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•	 Because	public	libraries	are	the	most	spread	cultural	equipment	
in	Catalonia: 92,6% of population has a library in their town. 44% of 
population has a library card.
•	 Because	their	professionals	are	competent: librarians are literary and 
cultural advisers and they offer a qualified individual attention service.
•	 Because	they	are	efficient: a recent study by the Diputació de Barcelona 
on the town libraries in the province shows that direct profit for each 
Euro invested is 2,25 Euro.
•	 Because	they	have	interesting	documents: 13 million of them. 
Public	libraries,	
the	Catalan	Cultural	Engine
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Activities	for	the	Promotion	of	Culture	
9.991
School visits
1.550
Guided visits
5.469
Fairy Tales time
5.913
Book discussion 
club (meetings)
5.245
Exhibitions
4.155
Conferences and 
presentations
11.249
Courses and 
workshops
1.881
Readings, 
concerts, 
projections and 
performances
6.292
Other activities
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Libridata
Ebooks
Librarian Acquisition System 
(SAB)
Booksellers’ Prize
School for Booksellers
Bookstores’ networks
Booktrailers’ competition
10 X 10 Project + 10 X 10 Guides
Meeting of Libraries’ directors
Ebooks
Databases for presentations
“My library”: writers who 
support  libraries
Wiki loves @bibliotequescat: 
Wikipedia and authors 
in libraries
LIBRARIES
Publishers
Writers Booksellers
Libraries in 
Publishing Sector
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P Ú B L I C S  B I B
Social	network:	Culture	Croupier
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Llegir 
el Teatre
2a 
edició
CLUB DE LECTURA A 
LES BIBLIOTEQUES
VINCULAT A 
LA PROGRAMACIÓ DEL 
TEATRE NACIONAL 
DE CATALUNYA 2014-15
Més informació:
http://biblioteques.gencat.cat 
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Libridata in 
365 libraries
Buy printed and 
non-printed books from 
libraries
Bookstores in libraries
a) Catalonia
b) International
c) Local collection
CARNET CULTURA
Bookstores	and	Libraries
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Thank you for your attention!
Carme Fenoll 
Catalan Government’s Head of Library Services
cfenoll@gencat.cat            
@carmefenoll   
Tel. 686915656
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